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TRT 2 19.45 Sekiz eseri seslendirilecekr t
M ünir Nureddin anılıyor
TV Servisi- TRT İstanbul Televiz- 
yonu’nun hazırladığı “Münir Nured­
din Selçuk’u Anma Programı” bu 
gece ekrana gelecek.
M. Nureddin Selçuk’un 1951’den, 
ölümüne kadar yönettiği, eski adı 
Belediye Konservatuarı olan İÜ 
Devlet Konservatuarı Türk Musiki­
si İcra Heyeti. Rıza Rit yönetiminde 
Selçuk’un 8 eserini seslendirecek.
Münir Nureddin Selçuk ilk 14 ya­
şındayken Apollo Tiyatrosu’nda sah­
neye çıktı. Mütareke yıllarında 
Mızıka-yı Hümayun’da çalışan Mü­
nir Nureddin, cumhuriyetin ilanı­
ndan sonra Ankara’ya gelerek Cum­
hurbaşkanlığı Musiki Heyeti’nde gö­
rev aldı. 1929’da Paris’te şan eğitimi 
gördü. Türk musikisinde, hafızlara 
özgü okuyuş tarzından, kendine has 
bir icra tarzı geliştirdi, pek çok ünlü 
şairimizin şiirlerini besteledi.
Programda yer alan eserleri şöyle: 
“Sevda ile Dillendi Bu Son Şarkı Se­
sinle” , "Bahçemde Açılmaz Seni 
Görmezse Çiçekler”, "Sensiz Ey Şuh 
Gözlerim Avare, Kalbim Ağlayan", 
“Dönülmez Akşamın Ufkundayız 
Vakit Çok Geç”, "Solgun Durma 
İsteklen", "Bir Gülşene Vardık ki 
Uzak Mihr ile Meh’den”, “Bu Yıl da 
Böyle Geçti Şirin Sözlü Sevgili” ve 
“Rakkas Bu Halet Senin Oyununda 
mıdır?”
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